
































3HUMWAY  A  LA  CABEZA  Y  APLICADA  POR  "ARNARD  Y  EL 
PROPIO 3HUMWAY AL RESTO DEL MUNDO ASÓ COMO CON
SEGUIR  CORAZONES  A  DISTANCIA  Y  NO  SØLO  DE  DONANTES 
PROVENIENTES DEL MISMO HOSPITAL DEL RECEPTOR














)NTELECTUALMENTE  DEBEMOS  RECORDAR  QUE .ORMAN 




SU MAGISTERIO  DEDICØ MÈS  TIEMPO  A  LLEVARNOS  DE  LA 
MANO  EN  LAS  INTERVENCIONES  A  CORAZØN  ABIERTO QUE  A 
REALIZARLAS PERSONALMENTE SIN ESTRÏS SIN PRESIØN CON 
HUMOR CON MAESTRÓA CON GENEROSIDAD CON COMPLICI




LA PRESIØN  ARTERIAL  ESTÈ MUY BAJAw %L  FLUJO DE ORINA 
ERA  NORMAL  EL  FLUJO  SANGUÓNEO  ERA  ADECUADO  EL 


















z1UÏ  RESE×AR  DE  SU  ASPECTO  HUMANO  .O  HACE 
MUCHOS  A×OS  EN -ÞNICH  TRAS  UNA  CONFERENCIA MA
GISTRAL MÈS DE  ASISTENTES PUESTOS EN PIE APLAUDI
MOS  COMO  SI  DE  UN  CONCIERTO  SE  TRATASE  VARIOS 
MINUTOS !GOBIADO  INSEGURO  SONROJADO  PEDÓA  CON 
GESTOS QUE DEJÈSEMOS DE APLAUDIR .UNCA PUDO ENTEN
DER CØMO SE DABA TANTO VALOR A ALGO TAN SIMPLE APLI







GRAMADO  Y  QUEDARSE  CON  SUS  ALUMNOS  EN  3EVILLA 
RETRASANDO SU REGRESO  DÓAS Y SIEMPRE DESPUÏS DE 
HABER  TRANSMITIDO  CONOCIMIENTOS  DE  FORMA  SIMPLE 
SENCILLA Y GENEROSA HA FALLECIDO UN iMAESTROw $ES
CANSE EN PAZ
#ARLOS ! )NFANTES
